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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus terhadap 
pembangunan daerah. Pembangunan daerah diukur dengan menggunakan skor 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua 
dan Papua Barat pada periode 2010-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi 
kriteria sebanyak 165 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang 
dirilis oleh Kementerian Keuangan serta IPM yang dirilis oleh Badan Pusat 
Statistik. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil 
dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Kata Kunci:  Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana 









THE EFFECT OF PROFIT SHARING FUND, GENERAL ALLOCATION 
FUND, SPECIAL ALLOCATION FUND,  AND SPECIAL AUTONOMOUS 
FUND TOWARD HUMAN DEVELOPMENT INDEX 
  (Case Study on the city/regency in Papua and West Papua) 
 




This research aims to determine the effect of Profit Sharing Fund, 
General Allocation Fund, Special Allocation Fund,  And Special Autonomous 
Fund Toward regional development. The regional development is measured using 
the score of Human Development Index. 
The population in this research is the city/regency in Papua and West 
Papua during 2010-2014. The samples in this research are collected using 
purposive sampling method. There are 165 samples that match with the criteria. 
The data used in this research is secondary data obtained from budget realization 
report by Ministry of Finance and human development index report by agency 
statistics center. 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the Profit Sharing Fund, 
General Allocation Fund, positively affect the human development index. 
Meanwhile, the Special Allocation Fund negatively affect  the human development 
index. Then, special autonomous fund has no effect toward human development 
index. 
Keywords: Profit sharing fund, general allocation fund, special allocation fund,  
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Singkatan  Keterangan 
IPM Indeks Pembangunan Manusia 
UNDP United Nation Development Programme 
DBH Dana Bagi Hasil 
DAU Dana Alokasi Umum 
DAK Dana Alokasi Khusus 
Dana Otsus Dana Otonomi Khusus 
BPS Biro Pusat Statistik 
UU Undang Undang 
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
PP Peraturan Pemerintah 















IPM : indikator pembangunan yang menitikberatkan pada 
kemampuan masyarakat untuk mengakses 
pembangunan, meliputi tiga dimensi pengukuran yaitu 
angka harapan hidup pada waktu lahir, angka melek 
huruf dan rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya 
beli. 
DBH : dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi dimana 
pengalokasiannya didasarkan atas potensi daerah 
penghasil dan penyalurannya didasarkan atas realisasi 
penerimaan 
DAU : dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan 
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. 
DAK : dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 
untuk mambantu mendanai kegiatan khusus yang 
xix 
 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional 
Dana Otsus  dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 
otonomi khusus suatu daerah otonomi khusus 
Desentralisasi : penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan. 
Otonomi Daerah : hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
